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Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi 
berusahalah menjadi manusia yang berguna. 
(Albert Einstein) 
Apabila kamu tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang lain dengan 
kekayaanmu, maka berilah mereka kebaikan dengan wajahmu yang berseri-
seri, disertai akhlak yang baik (Nabi Muhammad Saw.) 
Pandanglah hari ini, kemarin sudah jadi mimpi. Dan esok hanyalah sebuah 
visi. Tetapi, hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemarin sebagai mimpi 
kebahagiaan, dan setiap hari esok adalah visi harapan 
(Alexander Pope) 
 
Urusan kita dalam kehidupan bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi 
untuk melampaui diri  sendiri, untuk memecahkan rekor kita sendiri, dan 
untuk melampaui hari kemarin dengan hari ini  








Dengan penuh kesadaran dan kerendahan  hati, karya sederhana ini penulis 
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 Allah Subhana Wa Ta’ala atas semua nikmat dan karunianya. 
 Nabi Muhammad SAW, sang penerang jalan hidup. 
 Bapak dan Ibu yang selalu memberi semangat hidup dan memberikan 
ilmu tentang sebuah perjuangan. 
 Untuk kakak-kakakku yang sangat kubanggakan Muclhis Hidayat, 
Musryifah, dan Arif Hidayat, yang telah memberikan motivasi untuk tetap 
berjuang maju meraih mimpi dalam setiap langkahku. 
 Sahabat-sahabat sekalian indah cerita kita lalui tanpa ada kata 
permusuhan. 






Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas 
segala rahmat, hidayahnya serta inayahnya yang diberikan, sehingga penulis 
mampu menyelesaikan karya sederhana yang mungkin masih jauh dari kata 
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terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan-masukan untuk 
penyelesaian sekripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang 
sebesar-besarnya kep ada: 
1. AllahSWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan innayah-Nya, 
serta untuk segala kekuatan, kemudahan, petunjuk dan untuk segala karunia-
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2. Nabi agung Muhammad SAW, atas semangat perjuangan dan kesabaran, serta 
ajaran agama yang telah diajarkan kepada semua umat muslim. 
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11. Seorang sahabat yang membangunkanku dari sebuah mimpi panjang, dan 
mengajarkan bagaimana kita berjuang dalam menjalani sebuah hidup. 
12. Renato, Adit, Amat, Reza, Dibyo, Deddy, Salbi, Septi, Agast dan teman-teman 
yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu-persatu yang selalu 
memberiku semangat, berbagi keceriaan dan kebersamaannya selama ini, keep 
our friendships in a life. 
Penulis berharap Allah SWT memberikan pahala sepadan atas semua jerih 
payah mereka. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan skripsi ini 
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Going concern merupakan tujuan utama dari suatu entitas bisnis, sejak 
berdirinya entitas tersebut. Opini going concern dibutuhkan oleh shareholder 
sebagai referensi untuk mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya 
terhadap suatu entitas bisnis, sehingga Pendapat auditor tentang going concern 
sangatlah penting untuk diperhatikan, apakah ada kecurangan atau informasi yang 
menyesatkandaripendapat  auditor tersebut, haltersebutdigunakanolehshareholder 
sebagai acuan untuk mengambil keputusan dengan benar. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh debt default, kualitas 
auditor, dan opini shopping terhadap kemungkinan penerimaan opini going 
concern. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010, dengan 
populasi sebanyak 148 perusahaan. Berdasarkan metode purposive sampling  
dengan periode pengamatan selama 3 tahun, terdapat 18 perusahaan yang 
digunakan dalam penelitian ini dan metode analisis menggunakan metode regresi 
logistik. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diambil sebuah simpulan bahwa debt 
default signifikan secara statisik terhadap penerimaan opini audit going concern, 
kualitas auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini 
audit going concern, dan opini shopping tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap penerimaan opini audit going concern 
Kata kunci: debt default, kualitas auditor, opini shopping, opini audit going concern 
regresi logistik. 
